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บทคัดย่อ
  บทความนี้นำาเสนอข้อสรุปเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 บทวิเคราะห์เบื้องหลังแนวคิด บทบาทของทักษะดังกล่าวที่
เกีย่วขอ้งกบันโยบายทศิทางการจัดการศึกษาดา้นภาษาตา่งประเทศทีมุ่ง่เน้นใหผู้้เรียนมีทกัษะภาษาตา่งประเทศทีส่งัคมตอ้งการ 
ซึง่สง่ผลตอ่การจัดการเรียนการสอนภาษาในปจัจุบนั การกำาหนดเกณฑม์าตรฐานดา้นภาษาตา่งประเทศทีส่ะทอ้นทกัษะดงักลา่ว 
รวมทัง้การใหค้วามสำาคญักบัฐานความรู้ของครูผู้สอนภาษาตา่งประเทศ เพือ่การจัดการและขบัเคลือ่นการศกึษาด้านภาษาตา่ง
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ
Abstract
  This article presents the synopsis of the 21st century skills proposed by the Partnership 
for 21st Century Learning, a brief analysis of the underlying principles, and impacts on foreign 
language teaching and learning policies aimed at equipping learners with expected language 
skills.  All identified skills have affected current language education including the identification  
of standards and criteria that reflect language competence.  The last part in this article highlights 
the importance of language teachers’ knowledge base that leads to effective language education. 
คำ�สำ�คัญ:  ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษา การสอนภาษาต่างประเทศ
Keywords: 21st century skills, Educational administration, Teaching English as a Foreign Language
บทนำ�
  เมือ่เครือขา่ยองคก์รความรว่มมอืเพือ่ทกัษะแหง่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (The Partnership for 21st Century 
Learning.  2015: Online) หรือทีเ่รียกอยา่งยอ่วา่ เครือขา่ย P21 ทีป่ระกอบดว้ยนักการศกึษา นักวชิาการ นักวทิยาศาสตร์ 
นักธุรกิจ  และเครือข่ายทางวิชาชีพอื่น  ๆ  อีกจำานวนหนึ่ง  ได้นำาเสนอทักษะการเรียนรู้ที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษที่  21  โดย
แยกแยะอย่างชัดเจนว่าทักษะที่จำาเป็นดังกล่าวประกอบด้วย 3 ทักษะของวิชาแกนหลัก คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะชีวิตและอาชีพ  และทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ซึ่งความสำาคัญของวิชาแกนหลัก  3  ทักษะน้ีช่วยให้เกิดทักษะ 
การเรียนรู้ที่จำาเป็นในศตวรรษนี้  ได้แก่  การอ่าน  การเขียน  และ  คณิตศาสตร์  นอกจากนี้เครือข่าย  P21  ระบุชัดเจนว่า 
การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว ต้องประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การกำาหนดมาตรฐานหลักสูตร
พร้อมทั้งการประเมินหลักสูตร  การดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาวิชาชีพครู  และการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม
  หลังจากแนวคิดดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  สถาบันการศึกษา  นักการศึกษา  และส่วนต่าง  ๆ  ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการวางนโยบายด้านการศึกษาเริ่มพิจารณาหาแนวทางดำาเนินการ  พร้อมทั้งเร่งผลักดันแนวคิดหรือ
ข้อเสนอดังกล่าวให้เป็นแนวปฏิบัติ  ซึ่งทั้งนโยบายด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศเป็น
สาขาหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้  เนื่องจากทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมเน้นที่ทักษะย่อย 4 ทักษะ คือ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ  การสื่อสาร  การมีส่วนร่วมทำางานกับผู้อื่น  และความสามารถเชิงสร้างสรรค์ต้องอาศัยทักษะด้านภาษาเป็น 
ตัวขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์กลมกลืนไปกับทักษะชีวิตและอาชีพ ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจึงจำาเป็น
ตอ้งครอบคลมุทกัษะสือ่สารทกุมติริวมทัง้ทกัษะการคิด เพือ่ใชเ้ปน็ทัง้เครือ่งมอืและกระบวนการสำาหรับการจัดการสารสนเทศ 
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ทีเ่ปน็สว่นหน่ึงของสงัคมโลกในยคุดจิิทลัไร้พรมแดน ทัง้หมดน้ีนับวา่เปน็หลกัการและความจำาเปน็ทีผู้่เรียนควรไดรั้บการพฒันา
โดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ทักษะศตวรรษที่ 21 กับแนวคิดท�งก�รศึกษ�และก�รเรียนก�รสอนภ�ษ�
  เมื่อวิเคราะห์ภูมิหลังของการประกาศแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของเครือข่าย P21 จะเห็นได้ว่าแนวคิด
ที่เป็นพืน้ฐานแนวคดินีค้อืหลกัการและปรชัญาเสรนียิมใหม ่(Neoliberal) (Patterson.  2015: 216-221) ที่มบีทบาทอยา่ง
มากในศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลโดยตรงต่อวงการศึกษา ซึ่งกล่าวได้ว่าแนวคิดเสรีนิยม
ใหม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ อันเนื่องจากความพยายามเพิ่มบทบาทของนโยบายเศรษฐกิจ ผลักดันให้ระบบ
ตา่ง ๆ  ในสงัคมเอือ้ใหเ้กดิการพฒันาในดา้นธรุกจิ การจัดการศกึษาเปน็องคป์ระกอบหน่ึงทีถ่กูคาดหวงัใหเ้ปน็กลไกหรือเคร่ือง
มือที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นฝ่ายผลิตบุคลากรที่มีทักษะการทำางานตามที่สังคมต้องการ  ดังที่มีบทวิเคราะห์ว่า 
ผู้สำาเร็จการศกึษาควรเขา้สูต่ลาดแรงงานดว้ยความพร้อมในการทำางานมากกวา่การเปน็เพยีงผู้มกีารศกึษาแบบกวา้ง ๆ  ดว้ยเหตน้ีุ 
สถาบันการศึกษาจึงจำาเป็นต้องปรับตัวให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดเสรีนิยมใหม่  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะที่จำาเป็นต่อตลาดแรงงานเชิงธุรกิจ (Hursh.  2001: Online) มีการ
กำาหนดมาตรฐาน (Standards) ตัวชี้วัด (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) ในลักษณะต่าง ๆ เช่น มาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มาตรฐานวิชาชีพครู ภาระความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นต้น ซึ่งล้วน
เป็นมาตรการการประเมินหรือประกันคุณภาพที่ธุรกิจใช้เพื่อเป็นหลักประกันว่าทุกส่วนและทุกขั้นตอนของกระบวนการการ
จัดการศึกษาการจัดการศกึษาเปน็ไปตามเกณฑท์ีส่อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของธรุกจิวา่ การศกึษาควรผลติผู้สำาเร็จการศกึษา
ที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคเอกชน (Brathwaite.  2016: 6) 
  ในสาขาการเรียนการสอนภาษาทีส่องและภาษาตา่งประเทศ จะเหน็ได้วา่มกีารกอ่ตัง้เครือขา่ยของสาขาวชิาและกำาหนด
บทบาทต่าง  ๆ  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ  การกำาหนดมาตรฐานพร้อมระดับความสามารถทางภาษาที่แสดงถึงสมรรถนะที่ชัดเจนและ 
เป็นรูปธรรม เช่น ระดับ (Level) ของทักษะและความรู้ภาษาที่แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรม (Performance) การ
ใช้ภาษาที่สังคมคาดหวัง  เป็นต้น  โดยการกำาหนดระดับความสามารถทางภาษาน้ันเป็นไปตามทฤษฎี  เช่นในช่วงหน่ึงที่นัก
ภาษาศาสตร์การศึกษาได้เสนอแนวการสอนแบบธรรมชาติ  (Natural approach) ได้แบ่งระดับของการพัฒนาการการรับ
ภาษาที่สองออกเป็น 5 ระดับ (Herrera; & Murry.  2005: 71-75) ได้แก่ 1) ช่วงก่อนการผลิตภาษา (Pre produc-
tion) หรือช่วงระยะเงียบ  (Silent period) หรือขั้นที่ผู้เรียนยังไม่สามารถพูดภาษาที่สอง  2) ช่วงเริ่มใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร 
(Early production) หรือเริ่มใช้ทักษะการพูดเช่นตอบคำาถามสั้น ๆ ได้ 3) ช่วงใช้ภาษาได้ (Speech emergence) 
หรือผู้เรียนสามารถโต้ตอบด้วยภาษาที่สองได้  4)  ช่วงเริ่มมีความชำานาญและใช้ภาษาได้คล่องแคล่ว  (Intermediate  flu-
ency) และ 5) ระดับที่มีความสามารถในการใช้ภาษาสูงสุด (Advanced fluency) หรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ซึ่งต่อ
มามีการใช้ระดับช่วงความสามารถเป็นกรอบสำาหรับการออกแบบหลักสูตรภาษา การแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถ และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  ในส่วนของการกำาหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาน้ัน  สหภาพยุโรปได้กำาหนดกรอบอ้างอิงความสามารถทาง
ภาษา (The Common European Framework of References for Languages หรือ CEFR) (Council of 
Europe.  2013: Online) โดยกำาหนดเกณฑ์การจัดระดับความสามารถเพื่อให้ภาคธุรกิจใช้เป็นเกณฑ์ในการจำาแนกระดับ
ความสามารถหรือทักษะทางภาษาของผู้สมัครงาน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ากรอบอ้างอิงดังกล่าวใช้เป็นเกณฑ์การจ้างงานที่ยึดความ
สามารถทางภาษาของผู้สมัครงาน ดังนั้นเมื่อความสามารถทางภาษาของผู้จบการศึกษาที่ตลาดแรงงานมีความชัดเจน  เกณฑ์
ของ CEFR จึงเริ่มมีบทบาทในการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ  โดยเริ่มจากการเป็นกรอบการพัฒนาหลักสูตรรวมไปถึง
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การกำาหนดให้เกณฑ์เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
  ในขณะเดียวกนั สภาการสอนภาษาตา่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Council on the Teaching 
of Foreign Languages.  2011: Online) ซึ่งเป็นเครือข่ายสำาคัญแห่งหนึ่งของการสอนภาษา ได้อ้างถึงทักษะในศตวรรษ
ที ่21 และระบวุา่การเรียนการสอนภาษาควรมุง่ใหผู้้เรียนมีทกัษะและคุณสมบตัทิีเ่กดิจากการบรูณาการความสามารถทางภาษา
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 12 ประการ ได้แก่ การเป็นนักสื่อสาร (Communicator) ผู้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 
(Collaborator)  นักคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  (Critical  thinker  and problem-solver)  ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Creator and innovator) พลเมืองของโลกที่รอบรู้ข้อมูลข่าวสาร กระตือรือร้น และผลิตผลงานโดยใช้เทคโนโลยี (In-
former, active, and productive global citizen) ผู้เรียนภาษาที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ (Flexible and adaptive 
language learners) ผู้นำา (Leader) ผู้ที่มีความรับผิดชอบ (Responsibility and accountability) และผู้รู้จัก
ใช้ทักษะทางสังคมเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Social and cross cultural skills)  เพื่อนำาพาตนเองไปใน
ทางสร้างสรรค์  (Initiation and self-direction) จะเห็นได้ว่าทักษะหมดนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากต่อกระบวนการการ
จัดการศึกษาเพื่อผลิตผู้สำาเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่สังคมและเครือข่ายวิชาชีพระดับนานาชาติคาดหวัง  หรือกล่าวได้
ว่าท้าทายต่อการจัดหรือปฏิรูปหลักสูตรภาษา  การเตรียมและพัฒนาครูผู้สอนภาษา  กระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนทั้งสิ้น
  ในด้านการจัดการศึกษา  เป็นที่ยอมรับกันว่าหลักสูตรเปรียบเสมือนแผนแม่บทที่กำาหนดทิศทางการศึกษารวมทั้ง
คุณลักษณะของผู้สำาเร็จการศึกษาแต่ละระดับ และเมื่อสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากธุรกิจ และการสื่อสารดิจิทัลในปัจจุบันกำาลัง
มีบทบาทอย่างมาก หลักสูตรจึงมิสามารถหลีกเลี่ยงอิทธิพลนี้ไปได้ ดังนั้นการที่เครือข่าย P21 คาดหวังให้ผู้สำาเร็จการศึกษา
มทีกัษะทางภาษาเพือ่การสื่อสาร การคดิวเิคราะห์อยา่งมวีจิารณญาณ สรา้งสรรค ์และอกีหลายดา้นดงัที่สรปุไวข้า้งตน้แล้วนัน้ 
การเรียนการสอนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญของหลักสูตร  จึงต้องมีลักษณะบูรณาการแนวคิดปรัชญาการศึกษา  เพื่อกำาหนด
เนื้อหาหรือสาระการเรียน  และการที่ทักษะในศตวรรษที่  21  กำาหนดความสำาคัญของการอ่าน  การเขียน  และคณิตศาสตร์ 
สะทอ้นใหเ้หน็อทิธพิลของแนวคิดปรัชญาสารัตถะนิยม (Essentailism) และนิรันดรนิยม (Perennialism) ทีมุ่่งใหผู้้เรียน 
มีแก่นความรู้พื้นฐานที่จำาเป็น  ในเวลาเดียวกันต้องจัดประสบการณ์การเรียนที่มีลักษณะเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่สังคม
ต้องการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพัฒนาการนิยม (Progressivism) (Ornstein; & Hunkins.  1998: 38-44) นอกจากนี ้
ทักษะทั้งหมดที่จำาเป็นในศตวรรษที่  21  แสดงถึงศักยภาพทั้งด้านความคิด  ปัญญา  การปฏิงาน  การมีความคิดสร้างสรรค์ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี การเรียนรู้ที่มิได้จำากัดเพียงในห้องเรียน และการสื่อสารร่วมงานกับผู้
อื่น สอดคล้องกับแนวคิดสรรคนิยม (Constructivism) ที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสำาคัญในกระบวนการเรียนการสอน มี
โอกาสสร้างความรู้  โดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับประสบการณ์ที่กำาลังมีส่วนร่วมพร้อม  ๆ  กับการมีปฏิสัมพันธ์
กับบริบทรอบตัว ซึ่งได้แก่  เพื่อน สื่อการเรียน ครู สิ่งแวดล้อม สารสนเทศ รวมทั้งภาระงานที่กำาลังทำาที่ต้องอาศัยความรู้ 
ความคิด ความจำา และการลงมือปฏิบัติ ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่าการเรียนรู้  (learning) อันจะช่วยให้ผู้เรียนสร้างความหมาย
ของความรู้ด้วยตนเอง (Ertmer; & Newby.  2013: 55) ทั้งนี้ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศด้วยการบูรณาการ
แนวคิดทั้งหมดข้างต้นรวมไปถึงการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการใช้และพัฒนาทักษะในบรรยากาศที่คล้ายสภาพจริงใน
สังคม  นับว่าเป็นการตอบโจทย์ว่าควรทำาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  การวิเคราะห์ข้างต้นช่วยให้มองเห็นภาพว่าทักษะ
สำาหรับศตวรรษที่  21 มิได้แตกต่างจากแนวคิดหรือทฤษฎีทางการศึกษาที่มีอยู่  เพียงแต่แสดงให้เห็นภาพของการบูรณาการ
แนวคิดเพื่อลงสู่แนวปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
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ก�รจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
  การออกแบบหลักสูตรในภาพรวมและหลักสูตรระดับรายวิชาเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาภาษาต่าง
ประเทศมีประสิทธิภาพ ซึ่งการยึดติดกับรูปแบบหลักสูตรเพียงรูปแบบเดียวอาจจะไม่ครอบคลุมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทั้งหมด ที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลักสูตร 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
ยึดวิชาเป็นศูนย์กลาง (Subject-centered designs) ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner-centered designs) และ
ยึดปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem-centered designs) (Ornstein; & Hunkins. 1998: 243-263) ทั้งนี้การยึดวิชา
เปน็ศนูยก์ลางเน้นการจัดรายวชิา ทัง้ในลกัษณะวชิาเดีย่ว เชน่ รายวชิาการอา่น วชิาการเขยีนเรียงความ วชิาไวยากรณ ์เปน็ตน้ 
หรือการบูรณาการเนื้อหาวิชาที่สัมพันธ์กัน เช่น ภาษากับวัฒนธรรม ภาษากับการประชาสัมพันธ์ ภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
เป็นต้น  สำาหรับการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะคำานึงถึงบทบาทผู้เรียนเป็นสำาคัญและรวมไปถึงรูปแบบที่เน้นความเป็นมนุษย์ 
หลักสูตรจึงสนองตอบต่อความสนใจของผู้เรียน  รวมทั้งผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้  และรูปแบบี่
ยดึปญัหาเปน็ศนูยก์ลางจะเน้นการบรรจุปญัหาในสภาพจริงของสงัคมไวใ้นหลกัสตูรเพือ่ใหผู้้เรียนบรูณาการความรู้และทกัษะ
เพื่อแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางหรือนวัตกรรมสำาหรับสภาพปัจจุบันและในอนาคต
  เมื่อนำารูปแบบหลักสูตรทั้ง 3 รูปแบบข้างต้น มาปรับใช้เพื่อการจัดและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศอย่างสมดุล จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะภาษาควบคู่กับการเรียนเนื้อหาโครงสร้างภาษา โดยยึด 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญในการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  ทดลองใช้ภาษาและความรู้ที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เป็นเครื่องมือ ตัวอย่างของแนวทางการจัดหลักสูตรรวมทั้งการจัดการการเรียนรู้  เช่น การใช้ภาระงานตาม
สภาพจริง (Authentic tasks) การใช้โครงงาน การเรียนโดยใช้กิจกรรมปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี 
และการทำางานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมทักษะชีวิตด้วย
บทบ�ทและคุณลักษณะของครูผู้สอนภ�ษ�
  ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผนวกกับเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ที่กล่าวโดยสรุปข้างต้นช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง 
การวางเปา้หมายการสอนภาษาตา่งประเทศตามแนวคดิการสอนภาษาเพือ่การสือ่สาร (Communicative language teaching) 
ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดสมรรถนะ 4 ด้าน (Herrera; & Murry.  2005: 64-65; citing Canale. 1983) ได้แก่ 1) ด้านหลักหรือ
โครงสร้างภาษา (Grammatical competence) 2) ดา้นภาษาศาสตร์เชงิสงัคม (Sociolinguistic competence) หรือ
การใชภ้าษาอยา่งเหมาะสมกบับริบท 3)  ดา้นการใชภ้าษาใหเ้กดิความตอ่เน่ืองและความสมัพนัธก์นัของขอ้ความ (Discourse 
competence) และ 4) ด้านการใช้กลวิธีเพื่อการสื่อความหมาย (Strategic competence) ซึ่งสมรรถนะดังกล่าวเมื่อ
ผนวกเขา้กบัเกณฑข์อง CEFR แลว้จะสามารถเปน็แนวทางหรือกรอบความคดิสำาหรับครูผู้สอนภาษา เน่ืองจากเกณฑ์น้ีไดรั้บ
การยอมรับในระดับสากลกับภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษา
สวีเดน เป็นต้น ที่ใช้เกณฑ์ 6 ระดับร่วมกัน อันได้แก่ A1 A2 B1 B2 C1 และ C2 โดยระดับความสามารถทั้ง 6 ระดับ 
ให้ความสำาคัญกับการแสดงออกถึงพฤติกรรม  (Performance)  การใช้ภาษาที่สะท้อนสมรรถนะ  (Competence)  เช่น 
ผู้ที่มีความสามารถด้านการอ่านระดับ C2 ต้องมีทักษะการอ่านใกล้เคียงหรือเหนือกว่าเจ้าของภาษา ทั้งด้านความเร็วในการ
อา่น และความเขา้ใจสาระเน้ือหาของสิง่ทีอ่า่น ระดับ C1 ตอ้งสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมกบักาลเทศะ แมก้ระทัง่ 
การสื่อสารในหัวข้อที่ไม่คุ้นเคย ระดับ B2 ต้องสามารถสื่อสารให้ข้อมูลที่ผู้อื่นต้องการได้ ระดับ B1 มีทักษะภาษาที่จำาเป็น
ในชีวิตประจำาวัน เช่นการติดต่อขอเปิดบัญชีกับธนาคาร ระดับ A2 แสดงให้เห็นถึงความสามารถสื่อสารในชีวิตประจำาวันแบบ
ง่าย ๆ ในหัวข้อที่คุ้นเคย และระดับ A1 ซึ่งถือว่าเป็นความสามารถทางภาษาระดับเบื้องต้นเน้นเพียงการถาม-ตอบเบื้องต้น
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ในหัวข้อง่าย ๆ โดยการใช้รูปแบบหรือถ้อยคำาที่เกิดจากการลอกเลียนแบบ  นอกจากนี้ เกณฑ์และหลักการทั้งหมดสะท้อน
ใหเ้หน็สภาพปจัจุบนัของการเรียนการสอนภาษา ทศิทางและการปรับตวัของวตัถปุระสงคแ์ละเน้ือหาของหลกัสตูร สือ่การเรียน
การสอน วธิกีารจัดการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศการเรียน รวมทัง้รูปแบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาตา่ง
ประเทศที่ครอบคลุมทักษะที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสม
  ตัวอย่างมาตรฐานทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ผนวกทักษะทุกด้านในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ดา้นเทคโนโลยแีละการคดิอยา่งมีวจิารณญาณทีถ่อืวา่สำาคญัยิง่ในปจัจุบนั สง่ผลใหม้กีารทบทวนบทบาทของครูผู้สอนภาษา
โดยตรงเช่นกัน  (Rotherham:,  & Willingham.    2009:  18-20)  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเกี่ยวกับความรู้และความมี
ประสทิธภิาพของครูทีเ่ปน็ประเด็นสำาคญัประเด็นหน่ึงในด้านการศกึษา ทัง้น้ีทีผ่่านมามนัีกการศกึษาและนักวจัิยสาขาการศึกษา
หลายท่านที่นำาเสนอและสรุปประเภทและลักษณะความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับครู  เช่น  ครูมืออาชีพ  (Professional  teacher) 
จำาเป็นต้องรู้และเข้าใจการจัดการชั้นเรียน วิธีสอน และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ (Kramer.  2003: 22-24) ด้าน
การสอนภาษาต่างประเทศนั้นความรู้ที่จำาเป็นประกอบด้วย ความรู้ทฤษฎีการสอน ทักษะการสอน การสื่อสารด้วยภาษาต่าง
ประเทศนั้น ๆ ความรู้สาขาวิชาการอื่น ๆ และการใช้เหตุผลในการตัดสินใจ (Richards.  1998: 1) ทว่าการแยกความรู้
ออกเป็นประเภทต่างๆ อาจกระทำาได้ยากเพราะความรู้ของครูหลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน (Tsui.  2003: 65-66) อันได้แก่ความ
รู้ภาษา รู้ทฤษฎีและธรรมชาติของการเรียนการสอนภาษา การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
  ฐานความรู้ทีซ่ลัแมน (Shulman.  1987: 8) สงัเคราะหแ์ละไดรั้บการยอมรับและนำาไปใชเ้ปน็กรอบทฤษฎใีนงานวจัิย 
ระดับนานาชาตจำานวนมากที่ผู้วิจัยและนักการศึกษาทั่วโลกนำาไปประยุกต์ในการพัฒนาวิชาชีพครูสาขาต่าง  ๆ  ประกอบด้วย 
ความรู้ 7 ดา้น ไดแ้ก ่ความรู้เน้ือหาสาระของวชิา ความรู้ดา้นการสอนรวมทัง้วธิสีอน ความรู้ดา้นวธิสีอนผนวกเน้ือหาวชิาเฉพาะ 
ความรู้เกีย่วกบัหลกัสตูร ความรู้เกีย่วกบัความมุง่หมายของการศึกษา ความรู้เกีย่วกบัผู้เรียน และความรู้ในบริบทของการศกึษา 
  หากจะยึดความมุ่งหมายด้านทักษะภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21 ดังเช่นของ CEFR รวมทั้งการประยุกต์ทักษะ 
อื่น ๆ ที่ เครือข่าย P21 ระบุ และฐานความรู้ที่จำาเป็นทั้ง 7 ด้านของครูมืออาชีพที่ซัลแมน (Shulman.  1987) เสนอเป็น
แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสำาหรับการผลิตและพัฒนาครูภาษาต่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่าความรู้ในแต่ละด้านที่จะช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนควรมีลักษณะ ดังนี้
  1. คว�มรู้เนื้อห�ส�ระของวิช� (Content knowledge) เป็นความรู้เบื้องต้นที่จำาเป็น และครูควรมีความรู้ทุก
ด้านเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศที่สอน ได้แก่ องค์ประกอบของภาษา โครงสร้างไวยากรณ์ คำาศัพท์ ภาษาศาสตร์ และทักษะ
ต่าง ๆ ทั้งนี้ความรู้ควรครอบคลุมถึงการใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ เช่น ภาษาในการสื่อสารทั่วไป ภาษาเชิงวิชาการ ภาษาใน
งานอาชีพต่าง ๆ  ภาษาในสารสนเทศ โดยความรู้ท้ังหมดควรครอบคลุมทั้งเชิงทฤษฎีและทักษะภาษา ตัวอย่างของความรู้ด้าน
เน้ือหาของครูภาษาตา่งประเทศทีส่ามารถใชเ้ปน็แนวทาง คอื มาตรฐานความรู้ทีก่ำาหนดโดย สมาคมการสอนภาษาตา่งประเทศ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ระบุครูต้องมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาในบริบทของการสื่อสารทั่วไป การสื่อสารที่ต้องใช้
การตีความ และการสื่อสารเชิงนำาเสนอ รวมทั้งมีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม วรรณคดี ของภาษาต่างประเทศนั้น ๆ 
รวมทั้งมีความรู้ในสาขาวิชาอื่นเพื่อช่วยให้มีความรู้กว้างขึ้นและเพิ่มเติมความรู้ทักษะทางภาษา
  2. คว�มรู้ด�้นก�รสอนรวมทัง้วธิสีอน (Pedagogical knowledge) เปน็ความรู้พืน้ฐานทีจ่ำาเปน็สำาหรับการสอน 
เช่น หลักจิตวิทยา การจัดการชั้นเรียน วิธีสอนแบบต่าง ๆ การวางแผนการสอน การจัดการและใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินรูปแบบต่าง  ๆ  ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน รวมทั้งการสื่อสารในชั้นเรียน บทบาทของครูและผู้เรียน เป็นต้น โดยความรู้ด้านวิธีสอนควรเพียงพอที่จะประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฝึกและพัฒนาการคิอวิเคราะห์ กล้าริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ ซึ่งล้วนเป็นทักษะ
ที่จำาเป็น
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 3. คว�มรู้ด้�นวิธีสอนผนวกเนื้อห�วิช�เฉพ�ะ (Pedagogical content knowledge) เป็นความรู้จำาเพาะที่อาจ
กล่าวว่าสำาคัญที่สุดสำาหรับการสอน  และเนื่องจากธรรมชาติของแต่ละวิชาต่างมีเอกลักษณ์  การประยุกต์ความรู้ด้านการสอน
รวมทั้งวิธีสอนให้มีความลึกซึ้งเฉพาะเจาะจงสำาหรับการสอนภาษาจึงมีความซับซ้อนไปตามธรรมชาติของวิชาเช่นกัน ครูผู้สอน
ภาษาต่างประเทศจึงควรรู้หลักการและวิธีรวมทั้งกลยุทธ์สำาหรับสอนภาษา  ทั้งนี้เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละวิธีและ
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา จุดประสงค์รายวิชา ความรู้และทักษะและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่ผู้เรียน การใช้สื่อ
การสอนภาษาที่สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คาดหวัง  ดังนั้นการเลือกวิธีสอน  อาจเป็นการ
ประยกุตแ์นวความคิดทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุตอ่การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ด้านทฤษฎกีารรับภาษา (Language 
acquisition) ซึง่แตล่ะทฤษฎอีาจคลา้ยคลงึและแตกตา่งกนัในบางประเดน็ เชน่ บทบาทและลกัษณะของกิจกรรม ควรยดึตาม 
แนวทางพฤติกรรมนิยมโดยให้ผู้เรียนฝึกซ้ำา ๆ  (Drills) หรือเน้นกิจกรรมปฏิสัมพันธ์และใช้สื่อการเรียนจริง (Interactions 
and authentic materials)  ในทำานองเดียวกัน การสอนภาษาอาจปรับให้เน้นด้านภาษา ผู้เรียนหรือกระบวนการเรียน 
(Nunan.  1999: 93) ทัง้น้ีเหตผุลและหลกัการประยกุตแ์นวการสอนควรชว่ยสง่เสริมใหผู้้เรียนมทีกัษะภาษาตา่งประเทศทีเ่น้น
การสื่อสารผสมผสานกับทักษะชีวิตที่เป็นไปตามความต้องการของสังคมในศตวรรษที่ 21 คือ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นพลเมืองของโลกท่ามกลางกระแสและช่องทางสื่อสารผ่านสื่อที่หลากหลาย
 4. คว�มรู้ด้�นหลักสูตร (Curriculum knowledge) หรือความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ปรัชญาของหลักสูตร  วัตถุประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งเป็นตัวกำาหนดสมรรถนะและทักษะผู้เรียน 
ทัง้น้ีการคำานึงถงึทกัษะภาษาเพือ่การสือ่สารในยุคสารสนเทศในศตวรรษที ่21 นับวา่เปน็สว่นหน่ึงของความรู้เกีย่วกบัหลกัสตูร 
ครูจึงควรใชค้วามรู้ดงักลา่วเปน็แนวทางพฒันาหลกัสตูรและการปรับการเรียนการสอน เชน่ ในภาพรวมหลกัสตูรอาจยดึสาระ
และเนื้อหาวิชา ยึดผู้เรียน หรือยึดปัญหาเป็นหลัก ทั้งนี้หลักสูตรที่เน้นสาระเนื้อหาเป็นหลัก ลำาดับขั้นหรือความสัมพันธ์ของ
แต่ละวิชาทั้งลักษณะวิชาเดี่ยว วิชาบูรณาการในศาสตร์เดียวกันรวมทั้งบูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ่งล้วนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  ในขณะที่รูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นหลักให้ความสำาคัญของกระบวนการเรียนที่อิงธรรมชาติการเรียนรู้และความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล ความตอ้งการของผู้เรียน สำาหรบัรูปแบบหลกัสตูรทีอ่งิปญัหาจะเน้นการจัดเน้ือหาและประสบการณใ์ห้
สอดคล้องกับปัญหาจริงในสังคม หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน (Ornstein; & Hunkins.  1998: 262) จึงจะเห็นได้
วา่ความเขา้ใจภาพรวมของรูปแบบหลกัสตูรเปน็สิง่สำาคญัทีค่รูสอนภาษาตา่งประเทศพงึม ีนอกจากน้ีหลกัสตูรภาษาตา่งประเทศ
ยังมีลักษณะที่ลงรายละเอียด เช่นหลักสูตรที่เน้นและจัดลำาดับเนื้อหาตามโครงสร้างภาษา (Structural syllabus) หน้าที่ใน
การสือ่ความหมาย (Functional syllabus) สถานการณก์ารใชภ้าษา (Situational syllabus) ภาระงาน (Task-based 
syllabus) เนื้อหาสาระวิชาการศาสตร์อื่น (Content-based syllabus) หรือเน้นทีละทักษะ (Skill-based syllabus) 
(Brown.  1995: 7) ซึง่ทัง้หมดน้ีเปน็ตวักำาหนดเปา้ประสงค์ของการเรียนการสอนภาษา บทบาทคร ูบทบาทผู้เรียน การเลอืกใช ้
สือ่การเรียนการสอน รวมทัง้การวดัผลประเมนิผลของแตล่ะประเภทของหลกัสตูร (Graves.  2000: 9-10) เพือ่ใหค้รอบคลมุ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
 5. คว�มรู้เกีย่วกบัคว�มมุง่หม�ยของก�รศกึษ� ความรู้ดา้นน้ีชว่ยใหค้รูเขา้ใจทศิทางของการศกึษาวา่อะไรคอืเปา้หมาย
หลกั เปา้หมายรอง ใหส้นองตอบตอ่ความตอ้งการของสงัคมและเปน็ตวักำาหนดทศิทางของสงัคมในเวลาเดียวกนั ทัง้น้ีทกัษะทกุ
ด้านที่จำาเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา (ACTFL.  2011: Online) ดังนั้นทักษะดังกล่าวทำาหน้าที่
เสมอืนความมุง่หมายทีเ่ปน็รูปธรรมเพือ่เปน็พืน้ฐานสำาหรับการปรับปรุงหลกัสตูรโดยบรรจุหลกัการ วตัถปุระสงคท์ีค่รอบคลมุ
ทุกทักษะ และเนื้อหาสาระของหลักสูตรภาษาต่างประเทศต่อไป
 6. คว�มรู้เกี่ยวกับผู้เรียน เป็นสิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจ
ผู้เรียนครอบคลุมไปถึงความต้องการของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความถนัด ความสนใน ทัศนคติ แรงจูงใจใน
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การเรียน ระดับความสามารถทางภาษา ความรู้และประสบการณ์เดิม รูปแบบการเรียนรวมทั้งกลวิธีในการเรียน เป็นต้นทั้งนี้
การเลือกวิธีสอน กิจกรรม และสื่อการเรียนควรสอดคล้องกับองค์ประกอบดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าวิธีสอนต่าง ๆ  มีบทบาทเป็น
ทางเลอืก ผู้สอนจึงพจิารณาโดยใชค้วามรู้เกีย่วกบัผู้เรียนเพือ่ตดัสนิใจเลอืกหรือปรับรูปแบบการสอนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ
 7. คว�มรู้เกีย่วกบับริบทของก�รศึกษ� ซึง่รวมไปถงึความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของการศกึษาในสงัคม ลกัษณะ
ของสถาบนัและสงัคม ผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยีหรือเกีย่วขอ้งกบัการจัดการศกึษา ทรัพยากรทีเ่อือ้ตอ่การจัดการเรียนการสอน จำานวน
ผู้เรียน (Graves.  2000: 16) รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการจัดหลักสูตร เช่น บทบาท
ของภาษาต่างประเทศในตลาดแรงงานและการสื่อสาร  วัฒนธรรมและค่านิยมของคนในสังคมที่มีต่อการเรียนการสอนภาษา 
เป็นต้น
  นอกเหนือจากความรู้ทัง้ 7 ดา้นทีป่ระกอบเปน็ฐานความรู้ของครูในการทีจ่ะเปน็ครูภาษามืออาชพี ในปจัจุบนัเทคโนโลยี
เป็นส่วนหนึ่งในสังคมโลก โดยเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคล องค์กร ธุรกิจ ทักษะเทคโนโลยีจึงเป็นทักษะที่จำาเป็น 
นักวิจัยและนักการศึกษาจึงยอมรับว่าเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นความ
รู้ดา้นการใชเ้ทคโนโลยคีวบคูก่บัความรู้ดา้นการสอนเฉพาะเน้ือหาวชิาหรอืทีเ่รียกวา่ความรู้ความสามารถในการสอนเน้ือหาวชิา
เฉพาะโดยใช้เทคโนโลยี (Technological Pedagogical and Content Knowledge หรือ TPACK) (Liu; et al. 
2014:  684)  เป็นความรู้อีกด้านหน่ึงที่สำาคัญสำาหรับการเป็นครูภาษา  ซึ่งในการสอนภาษาต่างประเทศในยุคข้อมูลข่าวสาร 
ความต้องการผู้มีทักษะเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญที่ผลักดันให้บทบาทของเทคโนโลยีในการสอนภาษามีมากขึ้น  เช่นครูควร
มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีทั้ง 3 ด้าน (Koehler; & Mishra.  2008) ได้แก่ ความรู้เทคโนโลยีหรือการรู้จักประโยชน์
ของเทคโนโลยีรวมทั้งวิธีใช้ประโยชน์ (Technological knowledge) ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการสอนรายวิชาโดย
เน้นการเลือกเน้ือหาที่เหมาะกับเทคโนโลยีแต่ละประเภท  (Technological  content  knowledge)  และการประยุกต์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิธีสอน และเนื้อหาอย่างลงตัว  (Technological pedagogical knowledge)  (Liu; et al. 
2014: 688) ซึง่ความรู้ดา้นเทคโนโลยเีปน็ความรู้ทีส่ำาคญัยิง่อกีดา้นหน่ึงทีช่ว่ยใหผู้้สอนใชส้ือ่หลากชนิดเพือ่บรูณาการการเรียน 
การสื่อสาร และการพัฒนาทักษะภาษาหลายรูปแบบในยุคปัจจุบัน
บทสรุป
  แนวคิดเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เครือข่าย P21 ได้นำาเสนอนั้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแนวคิดเสรีนิยมใหม่
ทีพ่ยายามผลกัดนัใหก้ารจัดการศึกษาเปน็รูปธรรมและสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก ทัง้ดา้นเทคโนโลย ีขอ้มลู
ข่าวสาร  และธุรกิจ  โดยมีการกำาหนดคุณลักษณะและเป้าหมายที่ชัดเจน  ซึ่งส่วนสำาคัญอยู่ที่การดำาเนินการให้ผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาให้มีทักษะที่จำาเป็นในโลกสมัยใหม่ที่การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศมีบทบาทสำาคัญ  พร้อมๆ  กับทักษะการคิด 
ทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต  ทั้งน้ีการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศจึงจำาเป็นต้องมีลักษณะสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมโลก 
คาดหวงั ดว้ยเหตน้ีุ หลกัสตูรจึงควรสนองตอบตอ่แนวทางดงักลา่วและครูผู้สอนจำาเปน็ตอ้งมฐีานความรู้ทีเ่หมาะสม อนัได้แก ่
ความรู้ในเนื้อหาภาษา การสอน ผู้เรียน และที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะเอื้อให้ผู้สอนประยุกต์
ความรู้ทุกด้านในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21  ได้เป็นอย่างดี  จึงอาจกล่าวได้ว่าการปรับหรือ
พัฒนาการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้สำาเร็จการศึกษามีคุณสมบัติ คุณลักษณะ และทักษะที่จำาเป็น
สำาหรับศตวรรษที ่21 จำาเปน็ตอ้งปรับทกุองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษาใหไ้ปในทศิทางเดยีวกนัโดยใชผ้ลลพัธใ์น
รูปแบบของทักษะดังกล่าวเป็นกรอบแนวคิด
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